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Nombranvieyttol.7—Orden de 3{} de noviembre de 1949 por
,que se nombra Tenientes-Alumnos del Cuerpo •u
rídico de la Armada- a gos opositores que se relaeio
nal.--Página 1.714.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Coneursos.—déden ,de 3 ,de diciembre de 1940 por la
que -se convoca concurso para la provisión, de una p111-
za de Mozo de Laboratorio en el Instituto Espafío1 de
Oceanografía.—Página 1.714.
REQUISITORIAS
PROVISIÓN DE DESTINOS. Páginas 1.716 a 1,720.
•
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OIR. 3:) 1\1" S
JEFATURA DE INSTRUCCIO'N
Cuerpos Patentados.
Nombramientos.—Como resultado de las oposicio
nes para ingreso en el 'Cuerpo jurídico de la Arma
da, convocadas por 'Orden Ministerial de 16 de mar
zo de 1949 (D. 0. núm. 73), se nornbnan Tenientes
Alumnos ‘de dicho Cuerpo., por el orden que se ex
presa, que es •el de censuras obtenidas y con antigüe
dad a todos los efectos de 15 de enero de 195o, a
los siguientes opositores:
1.—D. Joaquín Montull Lavilla.
2.-D. Pedro Muñoz Toboso.
3.—D. Emilio Germán .Coley.
4.—D. Amado Alvargonzález Mowinckel.
5. D. jest1s Arias Fuertes.
6. D. Esteban Torres Mínguez.
1:1
Los citados Tenientes-Alumnos harán su presen
ta-ción en la Escuella Naval Militar el día 15 de ene
ro próximo. para efectuar el cursillo y posterior
mente el período de embarco dispuesto en el artícu
lo II de la Orden Ministerial antes citada, debién
dose cumplimentar lo que, sobre vestuario, dispone
la Orden Ministerial de 21 de enero de 1946 (DIA
RIO OFICIAL número 19).






Concursos. Existiendo vacantes de Mozos de
Laboratorio en el Instituto Español de Oceanogra
fía, este Ministerio, de conformidad con lo pro-pues
to por la Dirección de dicho Centro, ha resuelto
convocar concurso para la provisión de una plaza
de Mozo de Labomtorio, con destino en el de Má
laga y con sujeción a las siguientes normas:
I.° No estar afectado por ninguna de las inca
pacidades físicas comprendidas en el cuadro de exen
ciones de la Morinería.
2.° Ser de edad superior de veintiún arios y no
exceder de los cuarenta en el día de la publicación
de la convocatoria 'en los periódicos oficiales.
3.0 En la resolución del concurso se tendrán en
cuenta las normas establecidas en la Ley del 25 de
agosto de 1939.
4.0 El concurso se resolverá por el Ministro de
Marina, previa propuesta del Dir,,ector General del
Instituto Español de 'Oceanografía.
5.° Los concursantes deberán dirigir sus instan
cias en 'el plazo de treinta días naturales, a contar
de la fecha de publicación de la convocatoria„ al
Director General del Instituto Español de Oceano
grafía,, Alcalá, 27, Madrid, acompañando los si
guientesientes documentos :
a) Certificación de la inscripción de nacimiento
cn el Registro Civil.
1)) Certificación negativa de :antecedentes penales.
CD Certificado médico acreditativo de no padecer
ninguna de las afecciones detalladas en el cuadro
de exenciones la Marinería, .expedida con el vis
to bueno de la Autoridad de Marina.
d) Dos avales que acrediten la afección del so
ficitante al Glorioso Movimiento Nacional, expedi
dos por entidades o personas de reconocida solvencia.
6.° Los nombrados percibirán el sueldo anual de
cuatro mil pesetas, consignado 'en el vigente Presu
puesto de este Ministerio para las plazas objeto de
este iconcurso.
Madrid, 3 de diciembre de 1949.
REGALADO




Diego de Armas Linares, inscripto núm. 157 del
reemplazo de 1949, del Distrito de esta capital, con
domicilio en la calle del Castillo, núm. 1, hijo de
Francisco y de Isidora, natural de Buenavista (Te
nerife), al que se le sigue expediente por falta de
incorporación al servicio activo de la Armada; com
parecerá, en el plazo de. treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria ante este juzgado
Militar de Marina, bajo apercibimiento de ser de
clarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa 'Cruz de Tenerife a 9 de noviembre de 1949.
El Capitán, juez permanente, José Fernández.
Jesús 'Lago Tourifián, natural y vecino de Mor
quintihn (Muga, hijo de Manuel y de María, de
veinte lirios de edad, fofo núm, 67 de 1949), del
Trozo de Camariñas, sujeto a expediente por falta
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de incorporación al servicio de la Armada; compa
recerá, en el término de treinta días, ante el Juez
instructor de esta Ayudantía de Marina de 'Cama
riñas, bajo apercibimiento de que, si no lo efectúa,
le parará el perjuicio a que haya lugar.
Camariñas, lo de noviembre de 1949.—El Juez
instructor, Agustín Lo jo.
José Pardo Domenech, natural de Valencia, hijo
de José y de María, nacido el 19 de noviembre
de 1930, con último domicilio en Pechina (Almería),
calle de La Rosa; comparecerá, en el plazo de trein
ta días, contados a partir de la publicación de ésta,
ante el Teniente de Navío de la R. N. A. don Eduar
do Ferrandis Blat, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina y de la causa número II
de 1948, instruida contra el citado poi-4cl delito de
deserción mercante; con la advertencia que, de no
verificarlo, será declarado en rebeldía.
Valencia n.19 de n'ovieniTire de 1949.-4E1 Juezinstructor,Eduardo Ferran,dis.
Luis Cochón González, hijo de Ramiro y de Car
men, natural de Salcedo (Pontevedra), provincia de
ídem, domiciliado últimamente en la 'calle de Fuen
te, número 25, de Marín, de estado casado con Car
Men Touriño Santiago, de profesión Carpintero, de
veintinuevd arios de edad; sus serias particulares:
cuerpo regular, ojos pardos, cejas negras, pelo cas-'
taño, frente ancha, nariz grande, boca regular, co
lor sano, barba sin salir; serias particulares ninguna,
sabe leer y escribir; procesado por el delito de de
serción ,mercante .1,p. el Puerto de La Guayra (Ve
nezuela) del vapor español Monte Altube, el 22 'cre
julio del ario en curso; en la actualidad, 'en ignora
do paradero ; comparecerá, en el término de quince
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el señor juez instructor, Capitán de Infantería
de Marina D. Francisco Gómez Alonso, residente en
la Comandancia Militar de Marina de Bilbao, para
responder de los cargos que le resulten en cauta
que por el 'expresado delito de deserción mercante
se le instruye; bajo apercibimiento que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será, decla
rado rebelde.
Bilbao, 15 de noviembre de 1949. — El Capitán,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
Severino Fandirio Vietes, de cuarenta 'arios de
edad, hijo de Juan y de Peregrina, natural de Cam
bados (Pontevedra), de profesión Marinero; proce
sado en, ha causa núm. 99 de 1949, instruida por de
serción mercante del velero Castillo Montiel, en el
Puerto de Rosario de Santa Fe (República Argen
tina); comparecerá, en el término de treinta días, a
partir de la fecha de la publicación de la presente
Requisitoria, en esta Comandancia Militar de Ma
rina, ante el Juez instructor de la presente causa,
Oficial priméro de Servicios Marítimos (a), Tenien
te de Navío D. Pedro Cantero Arozena; con la ad
vertencia que, de no hacerlo dentro del plazo seria -
lado, será declarado rebelde.
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de noviembre
de 1949.—Él Juez instructor, Pedro Cantero.
•
Antonio Lourido Vázquez, conocido por "Cabe
zas", hijo de Juan y de María Manuela, de estado
soltero, natural de Sada, de profesión Marinero-pes
cador, de veintiún arios de edad, de estatura baja,
ojos pardos, cejas y pelo castaños; frente, nariz y
boca regulares; barba afeitada, sin domicilio cono
cido; habiendo salido en libertad provisional de la
Prisión provincial de La Coruña, .el día 15 de oc
tubre últimb ; comparecerá, en el término de quince
días, ante el señor Juez instructor de la Ayudantía
Militar de Marina de Sada, Teniente de Navío de
la Armada, D. Ramón Díaz Martínez, a responder
de los cargos que le -resulten en causa núm. 295
de 1949.
Sada, 12 de noviembre de 1949. — El Juez ins
tructor, Ramón Díaz.
Antonio Bastida Cayuela, Marinero de segunda
que perteneció últimamente a la dotación del buque
escuela de Guardiamarinas Juan, Sebastián cíe Elca
no• sus serias son: hijo de José y de Francisca, na
tural d'e ,Cartagena, provincia de Murcia, con domi
ciilio anterior en Cartagena, calle de Jesús y María,
número io; nació el 19 de febrero de 1927, y pro
cesado en la c•Iusa número 'o() 'de 1948 por deser
ción en Cartagena de Indias (Colombia); compare
cerá 'en este Juzgado, sito en la Casería de Ossío,
San 'Fernando (Cádiz), en el término de treinta días;
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no
se presenta o manifieste el punto de su residencia.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su búsqueda y captura, y, caso de
ser habido, lo pongan en conocimiento de este Juz
gado para proceder a lo que corresponda.
San Fernando, io de noviembre de 1949. — El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Manuel Romero Fabre.
o
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